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?????? (??????????? – ???? ?????????? ?????? ??? ????????? ???????????, ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????).




?????? ?????????????? ????????? ?????????????????????????????, ????????? ????????????
??????????????????????????????????????????? (??., ????????, [1]) ??????????????????-
????????????????????????????????? (?????????????????), ??????????????????????, ????-
???????????????????????? ???????????,  ??????? ????? ????????????? ????????????????????
???. (??., ????????, [2]). ?????????????????????????, ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????, ????????????????. ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????. ????????, ???????????????????-
??????? ??? ????? ??? ??????????? ??????????????? ?????? ???????????? ????????. ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? (???) ????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????
????????? ??????? ?? ??????, ?????? ?? ???????? ?????? ????????? ????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? (???????? ????????????? ???????? ???? ?????????? ???????, ??????????? ??????, ??-
??????????????????? ???????? ?? ???.). ???????????????? ?????????????????????? ??????, ?
????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ??????????????? ???????????,
????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
??????????? [3, c. 162] ?????? ?????????? ??????????? ?????????? ????????????? ?? ??-
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???????? ????????????????????? ?????????? ???????????????????? ??????? ??????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????????? ????????? [3, c. 82]. ??????? ?????? ????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????  ??????????????  ?????????????
?????????????????  ???????????  ?????
???????????????  ????
????? ? – ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? 0 (???. ??????????????), ????????????????????????????? F(x). ??????????????, ???-
?????????????????????????????????????????????? x, X – x, ??????????????? T(x).
????????? ???????????? ????, ???? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? x? ? x + t


















??????                                  (1)
??????????????????:
})({ txTPqxt ??  – ???????????? ????, ????????????????? x? ??????????????????????-
??? t????, t?? 0;
})({1 txTPqp xtxt ????  – ????????????????, ????????????????? x???????????????????
? + t????, t?? 0.
????????????????, ????? t = 1, ???????????????? 1qx = qx, 1px = px.






???                                                           (2)





















1 .                 (3)

























1                   (4)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????? 1.? ???????? x ? N ? {0} – ?????? ?????? ????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????; s, 0 ? s < 1, – ?????????????????-




F(x + s) = (1 – s)F(x) + sF(x + 1), x ? N ? {0},  0 ? s < 1.
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???????????????????????? 1 ? 2 [3, c. 83]
t qx = t qx,  0 ? t?? 1,                                                          (5)
t px??x + t = qx,  0 < t < 1.                                                      (6)
??????  ?????????  ?????????  ?????????
?????????  ???????
????? i – ???????????????, ??????????????????????????????????????????????????-
?? 1 ???????????. ???????t = 1/(1 + i)t – ????????????????????????, ????????????, ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? i, ?????
???????????? t??????????????????????? 1.
??????????? ???????? ???????????, ???????????? ??? ???? n? ???? ?? ?????????? ????
???????? x + s? ???? ????????????????? ????????? ??????????? ?????????????????? ???????

































































1 ,                        (7)
??? [a] – ????????????????? ?.
???????????????????????????? (7) – ?????????? x?? [n + s], ?????????????????????-
























y qpiAiAdyp , 01 0 ?|:xA .          (8)
??????????????????????????? (7) 0 < y < s < 1, ??????????? (6)
?










y qdyqdyp .                                           (9)
















































































snxxsn qp .                                               (10)
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A .           (11)




????? 1 |:nsxA ? .
??????  ?????????  ?????????
?????????  ????????????
??????????????????????????????????????????????????????? m???????????????????
????????? (m?? [n] + 1) ??????????????????????????????????????????????????? (???. ?????-
????? x + s, x + s + 1, x + s + 2, …, x + s + m – 1) ???????????, ??????????????????????????-
???????????????????. ?????????????????????? B1????????????????. ??????????????? (??


































msx pBYBEaB }{|:?? .                                        (12)
???????????? ??????? ?????????. ?????????????? ???????? (3): sxkxsxsk ppp ?? ?? ,
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????           (13)
?????????????? (13) ?????????????????????????????????????????????????????.
????????  ????????????  ???????  ????????????
?  ?????  ?????  ??????  ??????
?????? ?????????? ???????????????????? ?????????? ???????? ??? ????????? ????????-
????????? 1 |:nsxA ? , ?????????????????????????????????????????????????????? E{B1·Y}, ??-
?????????????????????????????????????
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E{B1·Y} = 1 |:nsxA ? ,                                                        (14)
???????????? B1?????????????????????????????????????????????????.






































, m?? [n] + 1.   (15)
???????????????? m = 1 ????????? (15) ??????????????? (11).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? – ????????, ???????????????????????????????? (???????????????????????????
?? ???????? ?????? ???????????) ?????????? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ?? ??-
??????? (????????????????????????) ???????????????????????????????.
????? Rk – ??????????????????? k ? N ? {0} ????????????????????????????????????-
?????????????? (????????????????????????????????????????). ????????, ???????????????-
???????? ??????????????? ??????????????????? n????????????????????????????????????????
????. ???????????????????????????????????????????????????????, ????? Rn = 0.
??????? ??? ????????? k + t? ???? ?? ???????? ??????? ????????? ????????? ???????????
(k ? N ? {0}, 0 < t?? 1) ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-








tk ARpR ????? ???? ,  ???? ,1?? mk
R0 = 0.




















???? s + t > 1, ??

















111 111 ))()(( .




















































tk                   (16)
?????????? k > m – 1 ? (16) ????????????? B1 = 0.
??????.???????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
?? 30,75 ??????? ?????????????????????? ???????? 35 ???. ??????????????, ???????? ?????
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??????????? 4,25 ???. ??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????? ???????. ???????? ???????????????? ???????? ??????????? ??????????? ?
??????????????????????????????????. ????????????????? 4% ???????.
?????????????????????????????????????????? [2, c. 11]. ??????. 1 ?????. 2 ????????-
???????????????????? R(y) (16), y = k + t, ????????????????????????????.
???. 1.???????????????????????? B1, ??????????????? (15) ??? m = 5
???. 2.???????????????????????? B1, ??????????????? (15) ??? m = 4
?????????????, ???????????, ??????????????????????? (15), ???????????????, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????-
??? (m = 5) ???????????????????????????????????????, ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? m??????????????, ????????????????????????????????????????????????. ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????: ?????? – ??????? [n] ????????????????????????????-
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